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tJNEVIAS hares tumpukan 
kepada bitlang IT 
SAFRI ALI 
KOTA SAMARAHAN, 
Sabtu - Ketua Menteri, 
Datuk Patinggi Tan Sri Haji 
Abdul Taib Mahmud ber- 
kata, Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) harus 
mrmfokuskan kepada pe- 
nekanan dalam bidangg 
Teknologi Maklumat (1T) 
kerana ia mempakan salah 
satu ciri penting kehidu- 
pan masyarakat pada alaf 
akan datangg. 
Oleh itu, 7catanya, dalarn 
transfromasi itu, UNIMAS 
pperlu menyusun kursug- 
kursus yang lebih mirip 
kepada bidang IT yang 
dapat memenuhi tuntutan 
zaman. 
"Apa sahaja pekerjaan 
pada inasa akan datang 
memerlukan kemahiran 
dalam bidang IT. Saya tidak 
menyatakan bidang lain 
tidak renting. Tetapi... yangg 
palin ; sukar ialah untuk 
memperhebatkan bidang IT 
dalam masyarakat, " kata- 
nya. 
Beliay berkata demikian 
ketika berucap pada majlis 
taklimat pembangunan 
kampus tetap UNIMAS 
dan majlis penyerahan Ko- 
le' Pelajar biayaan Kerajaan 
legeri Sarawak dekat 
Kampung Sibayur di sini 
hari ini. Fasa pertama 
kampus yyangg lebih ber- 
cirikan sebualI kampus ter- 
buka dan bernilai I2M745 
juta (tu dijangka siap pada 
awal tahun 2002. 
Turut hadir pada majlis 
berkenaan ialah isteri beli- 
au, Datuk Amar Puan Sri 
Hajah Laila Taib, Pengerusi 
Lembagga Pengarah UNI- 
MAS, 1`an Sri Datuk Amar 
Haji Bujang Mohammad 
Nor serta Residen Bahagian 
Samarahan, Encik Sarudu 
Hoklai. 
Menurutnya, dengan 
adanya usaha kerajaan un- 
tuk menggalakkan UNI- 
MAS mendalami bidaný IT, 
ia akan dapat memben ga- 
lakkan khasnya kepada 
generasi supaya negeri ini 
an Malaysia untuk mun- 
cul sebapi sebuah negara 
yang lebih maju lagi. 
"Masyarakat tidak dapat 
mengenepikan kemajuan 
yang dialami oleh seluruh 
dunia ini. Pada masa itu 
nanti, cara bekerja telah 
bertukar, kita tidak perlu 
lagi kerja ke pejabat atau ke 
kilang dan boleh men- 
jalankannya di rumah, " 
tambahnya. 
Dalam pada itu, katanya, 
lebih banyak universiti 
akan ditubuhkan di Sara- 
wak untuk mengembang- 
kan 1a$i pendidikan di ne- 
gen ini. 
"Ini tidak akan mengu- 
rangkan kepentin&an UNI- 
MAS untuk memainkan pe- 
ranannya sebagai pusat il- 
mu terutamanya kepada 
nduduk di Kota Samara- 
n. 
"Kita menggangap UNI- 
MAS sebagai satu lamban 
usaha anak Sarawak untuý 
memiliki universitinya sen- 
diri; " jelasnya. 
Sehubungan itu, beliau 
percaya UNIMAS sebagai 
sebuah. universiti pertama 
di negeri akan menarik le- 
bih ramai pelajar termasuk 
dari luar negara untuk 
menimba ilmu di situ kelak. 
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